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（以下，企業 A）は YD 市の県級市，ZY に立地
する。2011年の ZY の面積は1432平方キロメー
トル，人口約57万1000人である［山東省統計局 























































































































































































を企業 A または企業 B が買い取るようになっ
た。さらに2013年２月には政府の指導もあり，
企業 B 傘下の果業合作社の連合組織，C 聯合
社を ZY 市レベルに設立することとなった（注23）。
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